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деловые игры, проекты, направленные на развитие психологических харак-
теристик ценностно-профессиональных ориентаций, а также использовать 
технологию форсайт; на стадии профессиональной адаптации, первичной и 
вторичной профессионализации рабочей молодежи в развитии ценностно-
профессиональных ориентаций эффективно использовать технологию 
наставничества на производстве. 
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Традиция вокального ансамблевого исполнительства, положительно 
воздействующая на музыкальное воспитание молодежи, актуальна в оте-
чественной музыкальной культуре. 
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Растущая популярность в молодежной студенческой среде ансамбле-
вого пения как разновидности музыкального исполнительства обусловли-
вается рядом объективных факторов. Среди них следует отметить: стрем-
ление молодых людей к достижениям и их публичной демонстрации; от-
сутствие у начинающего участника вокального ансамбля ограничений по 
возрасту и специальному музыкальному образованию; доступность заня-
тий по вокалу и ансамблевому пению в учреждениях культуры и образова-
ния; развитие вокального ансамблевого творчества в кружковой и факуль-
тативной внеаудиторной работе студенческих культурно-образовательных 
центров и клубов и т.д. [1, с. 532−533]. 
Актуальность определения этапов организации вокального ансамбля 
в культурно-образовательном центре вызвана недостаточной готовностью 
педагогов-музыкантов к организационной деятельности в условиях вуза. 
Вокальный ансамбль рассматривается нами как часть внеучебной 
кружковой работы, встроенной в целостный культурно-массовый процесс, 
осуществляемый в культурно-образовательном центре образовательного 
учреждения для удовлетворения потребностей студентов в музыкальном 
развитии и самореализации. 
Культурно-образовательный центр – это подразделение образова-
тельного учреждения, которое организует внеучебную творческую дея-
тельность и создает оптимальные условия для творческого развития сту-
денческой молодежи. Его основная функция состоит в накоплении и раз-
витии культурно-образовательного и творческого пространства образова-
тельного учреждения (университета, института, академии). Помимо этого, 
центр создаёт условия, способствующие содержательному накоплению и 
осуществлению воспитательной работы в вузе в соответствии с требовани-
ями ФГОС и учетом специфики реализуемой культурно-образовательной 
и воспитательной программы. Культурно-образовательный центр также 
способствует формированию культурных и нравственных ценностей, са-
мореализации и саморазвития студентов в различных творческих направ-
лениях. При этом в рамках центра на систематической основе осуществля-
ется деятельность различных кружков, реализующих потребность студен-
тов в творческом развитии, а также культурно-образовательные, воспита-
тельные мероприятия различной тематической направленности. 
Основными целями работы культурно-образовательного центра яв-
ляются: 
− удовлетворение социально-значимых компетенций студентов, их 
культурных потребностей и творческих интересов; 
− творческое развитие обучающихся с целью получения соци-
ально-культурного опыта, исключая возможность нецелесообразного, раз-
влекательного и потребительского отношения к творческому процессу; 
− реализация конкретных социальных инициатив, влияющих на 
профессиональное становление студентов образовательного учреждения. 
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В свою очередь, культурно-образовательный центр вуза заинтересо-
ван в работе творческого коллектива, который всегда может украсить лю-
бое культурно-массовое мероприятие образовательного учреждения. Сле-
довательно, взаимодействие ансамбля с культурно-образовательным цен-
тром удовлетворяет потребности обеих сторон. Культурно-образователь-
ный центр предоставляет возможность студентам творчески развиваться, 
осваивать опыт концертных и конкурсных выступлений, культурно обога-
щаться, выбирая творческие коллективы по своему желанию. При созда-
нии творческих коллективов в культурно-образовательном центре учиты-
ваются потребности и инициативы студентов, а также образовательного 
учреждения. 
Вокальный ансамбль является активной творческой единицей и как 
творческий коллектив интересен для студентов возможностью приобрете-
ния исполнительского опыта и развития вокальных ансамблевых навыков. 
Причем, участие студентов в подобных коллективах доступно каждому, 
желающему научиться петь и выразить себя даже при самых скромных во-
кальных данных. 
При организации вокального ансамбля с целью развития вокальных 
исполнительских навыков можно использовать основные этапы, предло-
женные Г. Л. Тульчинским и адаптированные нами.  
Первым этапом является привлечение внимания будущих участни-
ков через рекламу. Это может быть использование афиш, рекламных пла-
катов, интерактивных презентаций, реклама на сайте университета, в груп-
пах социальных сетей.  
Второй этап организации вокального ансамбля включает в себя вы-
явление интересов и потребностей студентов культурно-образовательного 
центра в определенных жанрах и стилях вокального музыкального искус-
ства. Для этого можно использовать различные социологические методы: 
анкетирование, опрос, интервью, беседы с участниками ансамбля. В случае 
затруднения в определении студентами музыкальных потребностей, необ-
ходимо попытаться уточнить или сформировать их с помощью лекции-
концерта с рассказом об жанрах искусства и показом концертных номеров 
или видеоматериалов, а также средств массовой информации (газета, ра-
дио, ТВ, Интернет), выставок-презентаций, музыкальных мероприятий 
(конкурсов, концертов, фестивалей).  
Третий этап – работа с документами и потенциальными участни-
ками коллектива с целью проверки их способностей. Сюда будут входить: 
беседы с желающими заниматься; оформление приемных документов, в 
которые заносятся сведения о студентах (фамилия, имя, отчество, год рож-
дения, место учебы или работы, адрес); подготовка к занятиям аудитории, 
оборудования, реквизитов, методической литературы, костюмов и т. п.; 
разработка проекта документов (положение о коллективе, устав), органи-
зационной структуры, названия [2].Существует два подхода при приеме в 
вокальный коллектив: отбор по способностям и прием всех желающих без 
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исключения. Первый подход обусловливается конечной целью творче-
ского коллектива – создание музыкального продукта для концертных вы-
ступлений. Второй – более демократичен, состоит в удовлетворении по-
требности студентов в музыкально-творческом общении и предполагает 
общее музыкальное и эстетическое развитие студентов в культурно-обра-
зовательном центре.  
Четвертым этапом организации вокального ансамбля с целью раз-
вития вокальных исполнительских навыков студентов является реализация 
текущей, репетиционной работы и концертных выступлений вокального 
коллектива для развития вокальных исполнительских навыков. На этом 
этапе применяются основные методы и формы работы с вокальным ансам-
блем.  
Пятый этап организации вокального ансамбля связан с анализом и 
корректировкой работы для постановки перспективных целей и задач. Он 
заключается в комплексном анализе проделанной работы, при котором ис-
пользуется оценка руководителем как педагога и организатора своей со-
вершенной работы, деятельности ансамбля в целом и каждого участника 
в отдельности. От самоанализа руководителя зависит общая продуктив-
ность работы ансамбля и его планомерное творческое развитие. Оценка де-
ятельности ансамбля и каждого из участников позволяет ускорить процесс 
развития исполнительских навыков и провести работу над имеющимися 
недочетами. Дальнейшее планирование может быть направлено на разви-
тие, связанное с подбором более сложного репертуара, постановкой новых 
перспективных целей и задач, созданием образа коллектива и выработкой 
своей манеры и стиля исполнения репертуара. 
Таким образом, деятельность вокального ансамбля как творческого 
коллектива напрямую связана с работой культурно-образовательного цен-
тра, планированием и реализацией его основных направлений. Владение 
педагогом-музыкантом навыками организации вокального ансамбля, 
в частности, знанием ее основных этапов является необходимым условием 
последующей целенаправленной творческой работы со студентами куль-
турно-образовательного центра. 
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